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Resumen 
El cambio climático es una alteración  o variación significativa y duradera de los patrones locales o globales 
del clima, las causas pueden ser naturales, como por ejemplo, variaciones en la energía que se recibe del sol, 
erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros, o puede ser causada por influencia 
de actividades humanas como causas significativas del cambio de clima reciente, a menudo llamado 
calentamiento global. Este aumento de la temperatura en el planeta, es producto de altas concentraciones 
atmosféricas de gases de efecto invernadero (GEI), entre los que destaca el dióxido de carbono (CO2), metano 
(C H4) y óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 
(SF6), estos gases en la atmósfera retienen parte de la radiación solar saliente, lo que eleva la temperatura de la 
tierra. El objetivo general que orienta este ensayo es analizar los efectos del cambio climático sobre los 
recursos hídricos en Venezuela, el tipo de investigación empleada fue documental, desde un diseño 
bibliográfico. Después de la revisión documental, se concluye que el cambio climático es un cambio 
significativo y duradero de los patrones locales o globales del clima cuyas causas son atribuidas a factores 
naturales, causas generadas por la influencia antrópica o alteración del uso de grandes extensiones de suelos 
que causan, finalmente, un calentamiento global. El cambio climático aumenta las precipitaciones y la 
frecuencia de eventos meteorológicos extremos, modificaciones en las estaciones del clima, disminución del 
abastecimiento de agua y degradación de la calidad del agua, modificación en los cambios de calidad debido a 
los cambios en el volumen del flujo, aumento de la demanda de riego, aumento de daños por sequias e 
incremento de daños por inundaciones repentinas por lluvias intensas. 
Palabras clave: Cambio climático, efecto invernadero, recursos hídricos. 
EFFECTS OF CLIMATE CHANGE IN WATER RESOURCES:  
AN ANALYSIS OF EXPERIENCE IN VENEZUELA 
Abstract 
Climate change is a significant and lasting alteration or variation of local or global climate patterns, causes 
may be natural, such as variations in the energy received from the sun, volcanic eruptions, oceanic circulation, 
biological processes and other , Or may be caused by human activities as significant causes of recent climate 
change, often called global warming. This increase in temperature on the planet is a result of high atmospheric 
concentrations of greenhouse gases (GHG), including carbon dioxide (CO2), methane (C H4) and nitrous 
oxide (N2O), hydrofluorocarbons ( HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulfur hexafluoride (SF6), these 
gases in the atmosphere retain part of the solar radiation, which raises the temperature of the earth. The 
general objective of this essay is to analyze the effects of climate change on water resources in Venezuela, the 
type of research used was documentary, from a bibliographic design. After the documentary review, it is 
concluded that climate change is a significant and lasting change of local or global climate patterns whose 
causes are attributed to natural factors, causes caused by anthropic influence or alteration of the use of large 
extensions of soils Ultimately cause global warming. Climate change increases precipitation and frequency of 
extreme weather events, changes in climate seasons, decreased water supply and degradation of water quality, 
changes in quality changes due to changes in flow volume, Increased irrigation demand, increased drought 
damage, and increased flood damage from heavy rains. 
Keywords: Climate change, greenhouse effect, water resources. 
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El aumento de la temperatura con concentracio-
nes atmosféricas de gases de efecto invernadero 
(GEI), entre los que destaca el dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluo-
rocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexa-
fluoruro de azufre (SF6), son gases que en la atmósfe-
ra retienen parte de la radiación solar saliente, lo que 
eleva la temperatura de la tierra. Este “efecto inver-
nadero” natural, es lo que mantiene el planeta habita-
ble; de no existir, la tierra tendría una temperatura 
mucho menor a la actual. Sin embargo, recientemen-
te este proceso se ha acelerado en gran medida por la 
actividad humana, que ha ocasionado un aumento 
alarmante de las variables climáticas. Esta influencia 
antropogénica es definida por Gutman (2015), como 
el conjunto de efectos producidos por las activida-
des humanas en el ambiente. No solo se estudian los 
efectos en épocas recientes como resultado de 
la industrialización, sino las influencias que pudieron 
causar cambios ecológicos en épocas preindustriales, 
sobre todo a través de la deforestación y la reconver-
sión de tierras para sus activida-
des agrarias y ganaderas. 
Olivo y Soto (2012), identifican otras conse-
cuencias producto del cambio climático que incluyen 
el derretimiento de glaciares, el aumento de las preci-
pitaciones y de la frecuencia de eventos meteorológi-
cos extremos, modificaciones en las estaciones del 
clima, aumento de daños por sequias, incremento de 
daños por inundaciones repentinas por lluvias inten-
sas, disminución del abastecimiento de agua y degra-
dación de la calidad del agua, por lo tanto, el agua es 
uno de los recursos potencialmente más vulnerables a 
los cambios climáticos. Por otra parte, la Asociación 
Civil VITALIS (2012), en su informe anual afirma 
que Venezuela cuenta con una enorme cantidad de 
recursos hídricos; grandes ríos, lagos y zonas panta-
nosas, los cuales, en la actualidad están siendo afec-
tados por el cambio climático, centrándose en tres 
aspectos fundamentales: la disponibilidad de los re-
cursos hídricos, la cobertura de los servicios de agua 
potable y aguas servidas y el saneamiento de los re-
cursos hídricos, cuyos aspectos serán analizados en el 
presente ensayo. 
Venezuela se destaca por ser una región privile-
giada entre muchas zonas del mundo, por la riqueza 
hídrica con la que cuenta. Para la Asociación Vene-
zolana para el Agua (AveAgua, 2011), Estos recursos 
hídricos tienen una distribución muy variada, tanto 
en su componente de aguas superficiales como en las 
aguas subterráneas. El territorio es drenado por más 
de un millar de ríos, 124 de los cuales poseen cuen-
cas mayores de 1.000 Km. El relieve elevado de las 
cordilleras distribuye las aguas fluviales del país en 
dos vertientes: la del Caribe, Atlántica y una cuenca 
endorreica que es la del lago de Valencia. En este 
sentido, Fricas y Martz (2012), indicaron que en Ve-
nezuela, hay que considerar dos (2) problemas serios 
que afectan la falta de agua:  
El primer problema, se refiere a la escasez de 
agua y se presenta en la región norte del país, 
que es la más poblada. Esta escasez relativa del 
agua se debe que el clima es más seco en las cos-
tas e islas y debido a la proximidad a las monta-
ñas del mar Caribe, los ríos son más cortos, de 
escaso caudal y presentan un régimen irregular. 
El segundo problema, se refiere a la estacionali-
dad de las lluvias. Esta estacionalidad hace que 
una parte del año se presente una escasez del 
agua, mientras en la otra se producen inundacio-
nes. Este problema ha traído como consecuen-
cias que se tenga que traer el agua para las ciuda-
des desde lugares y ríos cada vez más alejados. 
(p. 6). 
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Por su parte, VITALIS (2012), destaca que entre 
los principales problemas ambientales que han 
venido afectando los recursos hídricos en Venezuela 
se encuentra el inapropiado manejo de las aguas 
servidas, que contaminan las fuentes de agua 
superficial y subterránea, con el correspondiente 
deterioro de ríos, riachuelos, lagunas, lagos y playas 
a nivel nacional. Así como la larga sequía que ha 
afectado el nivel de los embalses y represas, con las 
subsecuentes consecuencias en el abastecimiento y la 
producción de energía. Esta situación se ha visto 
agravada por la falta de mantenimiento en algunas de 
las instalaciones, el desperdicio de agua y energía por 
parte de la ciudadanía, las empresas, las instituciones 
públicas y la limitada inversión oficial en el sector. 
Otro problema que se adiciona, es la concentración 
de la población y de la actividad industrial en un 
pequeño número de zonas urbanas, principalmente en 
las regiones costeras del noreste, en las que la 
contaminación y la gestión de residuos presentan 
serias dificultades.  
Con respecto a lo anterior, un aspecto importante 
que no debe perderse de vista es la relación entre la 
pobreza y la degradación del ambiente, ya que la 
necesidad básica de supervivencia económica 
estimula a los estratos más pobres de la población a 
agotar los terrenos y el potencial agrícola en las 
zonas rurales y contribuye a los graves problemas de 
saneamiento y suministro de agua en las zonas 
urbanas. Así, estos sectores necesitados y oprimidos 
económicamente son muchas veces tanto las víctimas 
como los generadores de la degradación del 
ambiente. Esta degradación incrementa también los 
peligros a que se enfrentan los segmentos de la 
población en situación de vulnerabilidad económica 
derivados de catástrofes naturales, deslizamientos, 
inundaciones, entre otros.  
La situación descrita anteriormente condujo a 
formular la siguiente interrogante:  
¿Cuáles son los efectos  del cambio climático 
sobre los recursos hídricos en Venezuela? 
En virtud de lo anterior se plantean como 
objetivo general analizar los efectos del cambio 
climático sobre los recursos hídricos en Venezuela. 
Los Objetivos específicos son:  
1. Identificar las causas naturales y antropogénicas 
de los efectos del cambio climático sobre los 
recursos hídricos en Venezuela. 
2. Identificar las consecuencias de los efectos del 
cambio climático sobre los recursos hídricos en 
Venezuela. 
Metodología  
El marco general que orienta la realización de 
este ensayo se circunscribe en el diseño bibliográfico, 
el cual trata según Palella y Martins (2012), “se 
fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 
profunda de material documental de cualquier 
clase” (p 96). Es importante destacar que en este tipo 
de diseño se busca el análisis de los fenómenos o el 
establecimiento de la relación entre dos o más 
variables, este tipo de diseño utiliza procedimientos 
lógicos y metales propios de toda investigación: 
análisis, síntesis, deducción, inducción, entre otros. 
En resumen, el diseño bibliográfico es un proceso 
que se realiza ordenadamente y con objetivos 
precisos, orientados a fundamentar la construcción de 
conocimientos.  
El tipo de investigación es documental, que 
según Arias (2012):  
La investigación documental es un proceso 
basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 
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crítica e interpretación de datos secundarios,  es 
decir,  los obtenidos y registrados por otros in-
vestigadores en fuentes documentales: impresas, 
audiovisuales o electrónicas. Como en toda in-
vestigación, el propósito de este diseño es el 
aporte de nuevos conocimientos” (p. 31).  
En efecto, es una investigación documental 
cuando la fuente principal de información está inte-
grada por documentos que representan la población y 
cuando el interés del investigador es analizarlo como 
hechos o como documentos que proporcionan la in-
formación.  
Otro aspecto importante, de la investigación do-
cumental es el que considera Palella y Martins (2012) 
quienes afirman que la investigación documental “se 
concentra exclusivamente en la recopilación de infor-
mación en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 
documentos escritos u orales” (p. 99). Es decir, que 
este tipo de investigación tiene por finalidad producir 
conocimientos mediante la manipulación sistemática 
de información previamente elaborada por alguien. 
Es importante destacar, que el propósito de este tipo 
de investigación es el de planificar un trabajo para 
profundizar un tema o problema  sobre el cual no es 
posible que el estudiante haga aplicaciones prácticas 
tales como: análisis de problemas en el área de la es-
pecialidad con el fin de describirlos e identificar fac-
tores y vías de solución, análisis de propuestas, mo-
delos, estrategias o recursos para establecer factibili-
dad de aplicación. 
El nivel de investigación es descriptivo según Arias 
(2012):  
Consiste en la caracterización de un hecho, fenó-
meno, individuo o grupo, con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento. Los resultados 
de este tipo de investigación se ubican en un ni-
vel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere” (p. 24).  
El propósito de este nivel  es el de interpretar  
realidades de hecho. Incluye descripción, registro, 
análisis e interpretación  de la naturaleza actual, com-
posición o proceso de los fenómenos.  
Disponibilidad de los recursos en Venezuela 
Los recursos hídricos aprovechables del país se 
estiman en el orden de 93 millones de m3/año en rela-
ción a las aguas superficiales y 22,3 millones de m3/
año en las aguas subterráneas, que suponen 12 por 
ciento de los recursos hidráulicos totales renovables 
(Fundambiente, 2012). Las referencias anteriores in-
dican que el uso de este recurso en el país, está distri-
buido en 43 por ciento para fines de consumo hu-
mano o doméstico, 46 por ciento usos agrícolas y un 
11 por ciento para consumo industrial, contando con 
una infraestructura de servicios conformada por 108 
embalses, según la compañía Hidrológica de Vene-
zuela (Hidroven, 2012).  
Cobertura de los servicios de agua potable y aguas 
servidas 
En términos de cobertura de agua potable, Vene-
zuela ha alcanzado las metas del milenio en lo refe-
rente a cobertura de agua potable (Hidroven, 2012). 
Para octubre del año 2007, se estimó en 94 por ciento 
la cobertura urbana del servicio de agua potable y en 
79 por ciento en áreas rurales. Se reportó un incre-
mento sustancial en la producción de agua potable de 
2.750 millones de m3 producidos en 1998 a 2.996 
millones de m3 para el año 2007, lo que permitió in-
cluir a más de 6 millones de personas al servicio de 
agua potable. En los últimos 10 años y con una inver-
sión de 75 millardos de bolívares, se han construido, 
ampliado y rehabilitado plantas potabilizadoras para 
incrementar la producción de agua. 
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Hidroven muestra algunas cifras interesantes 
donde indica que el país cuenta con 125 plantas de 
potabilización, mayormente ubicadas en los sistemas 
que dan servicio a las zonas urbanas, garantizando su 
calidad. El suministro de agua en el 92,4 por ciento 
de las viviendas es a través de acueductos, en el 2,7 
por ciento de camiones y 0,7 por ciento de pilas 
públicas. Si bien es cierto, que en relación a la 
década anterior, la cobertura ha mejorado 
considerablemente, parece que los esfuerzos se han 
concentrado principalmente en extender la red a nivel 
urbano y no a nivel rural. Además, no se ha mejorado 
la cobertura de un servicio continuo, ya que se 
presentan problemas de intermitencia, dejando a la 
población sin suministro por varias horas o inclusive 
por días. 
Con respecto, a los sistemas de eliminación de 
excretas, para el año 2000 el 66 por ciento de la 
población nacional poseía servicios de disposición 
adecuada de aguas servidas, porcentaje que llegó al 
71,2 por ciento en el 2003, mientras el 17,4 por 
ciento tenía pocetas o pozos sépticos, 8 por ciento no 
tenía pocetas ni excusado y 3,4 por ciento excusado 
de hoyo o letrina. Concentrándose una vez más el 
déficit de los sistemas en las zonas rurales, indígenas 
y urbanas no consolidadas.  Estas cifras permiten 
inferir que esta situación ha sido objeto de grandes 
inversiones pero aún no supera el 20 por ciento de las 
aguas servidas que se producen a nivel nacional.   
Saneamiento 
Rodríguez (2011), señala que la cuenca del Río 
Tuy en la actualidad sigue afectada por la 
contaminación agrícola y urbana, las autoridades han 
dejado correr los años y el problema y sus 
consecuencias sólo se ha ido incrementando 
exponencialmente para los ambientes marinos, pesca, 
playas y usuarios, siguiendo en grado de afectación, 
la Cuenca del Lago de Valencia y compartiendo el 
tercer lugar, la Cuenca de los llanos Centro 
Occidentales y la cuenca del lago de Maracaibo y La 
Goajira. Los problemas de contaminación más 
frecuentes son la contaminación de los cuerpos de 
agua y de suelos.  
Por tanto, el saneamiento de los recursos 
hídricos es un factor indispensable para el avance y 
mejor calidad de vida, para la vida en el planeta, para 
su integridad y sustentabilidad ambiental, por lo que 
se considera un componente vital en el desarrollo 
integral. En este orden de ideas, la gestión integral de 
las aguas es el conjunto de actividades en pro de su 
conservación y aprovechamiento para el beneficio 
colectivo, teniendo como objetivo la conservación, 
aprovechamiento sustentable y recuperación de las 
aguas tantos superficiales como subterráneas, a fin de 
satisfacer las necesidades humanas de las 
comunidades actuales y preservar su existencia para 
las generaciones futuras. 
Principales efectos del cambio climático sobre los 
recursos hídricos en Venezuela 
Los impactos del cambio climático sobre los 
recursos hídricos van a depender de las condiciones 
que se tomen como base, de los mismos sistemas 
hídricos y de la habilidad de los administradores de 
dichos sistemas, para responder no sólo al cambio 
climático, sino también al crecimiento de la 
población y de las demandas, mejoras en la 
tecnología y cambios en las condiciones sociales, 
económicas y en la legislación. Con respecto a lo 
anterior, los países menos desarrollados presentan 
serias desventajas en comparación con los más 
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desarrollados; ya que los costos para enfrentar los 
problemas hídricos causados por este fenómeno 
podrían ser mayores e incluso inmanejables. Los 
países más desarrollados han implementado sistemas 
integrados de manejo del agua, mejores 
infraestructuras, mejor organización institucional; a 
la vez que han promovido eficientes programas de 
conservación de aguas, así como de monitoreo y 
predicción de inundaciones y sequías. 
Todo lo planteado indica que el cambio 
climático es uno de los problemas ambientales más 
graves al que se enfrenta la humanidad, es 
considerado un problema a escala global. El 
calentamiento global es un problema que amenaza a 
los ecosistemas mundiales y recursos hídricos 
comprometiendo el desarrollo sustentable y el 
bienestar de la población. Tales cambios se producen 
a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los 
parámetros meteorológicos: temperatura, presión 
atmosférica, precipitaciones, nubosidad, entre otros. 
En teoría, son debidos tanto a causas naturales tales 
como rayos cósmicos, gases con efecto invernadero, 
eventos volcánicos, los cometas y el sol. Y causas 
antropogénicas debido a que el ser humano se ha 
convertido en uno de los agentes climáticos, 
incorporándose a la lista hace relativamente poco 
tiempo. Su influencia comenzaría con la 
deforestación de bosques para convertirlos en tierras 
de cultivo y pastoreo, pero en la actualidad su 
influencia sería mucho mayor al producir la emisión 
abundante de gases producen un efecto invernadero: 
CO2 en fábricas y medios de transporte y metano en 
granjas de ganadería intensiva y arrozales.  
Partiendo de lo anterior, puede decirse que el 
cambio climático se atribuye a las diferentes formas 
de estado del sistema climático, implica un 
permanente cambio en diferentes escalas de tiempo y 
espacio. Aparte de los factores propulsores naturales 
del cambio climático, por ejemplo: la actividad solar 
y el vulcanismo; ha venido produciéndose una 
significativa influencia ejercida por el hombre. Esta 
influencia antropogénica en el clima proviene 
principalmente de las siguientes actividades: 
liberación de gases GEI, que influyen en el clima, 
emisión de partículas contaminantes a la atmosfera y 
cambios en el estado de la superficie de la tierra, 
ocasionados por actividades antropogénicas como las 
deforestaciones, incendios forestales y prácticas 
inadecuadas de manejo de suelos. 
Para Teknidata Consultores (2011),  las 
actividades humanas como la industrialización, han 
llevado a un incremento en la emisión de gases de 
efecto invernadero, lo cual ha estimulado el 
calentamiento global y ha ocasionado variaciones 
fuertes en las condiciones ambientales del planeta. 
Lo anterior demuestra que la civilización humana ha 
contribuido a modificar el ambiente a través de 
procesos asociados con la industrialización, 
crecimiento de la población y urbanización. El uso 
de combustibles fósiles y deforestación en los 
anteriores procesos ha provocado un incremento en 
las emisiones de dióxido de carbono y gases de 
efecto invernadero, lo que finalmente ha redundado 
en una aceleración del proceso de calentamiento 
global. La relación entre cambio climático y factores 
antropogénicos,  puede ser más que proporcional, 
por lo que se hace necesaria una definición precisa 
de dichos factores y el estudio de cómo pueden 
afectar a los ecosistemas. 
En este mismo orden de ideas, la Convención 
Marco sobre el cambio climático de las Naciones 
Unidas en París (2015), conserva el empleo del 
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término “cambio climático” como un cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos 
comparables. En Venezuela  el tema del Cambio 
Climático Global (CCG), toma relevancia a 
partir  del año 2010, cuando un intenso período de 
sequía afectó la producción  de energía hidroeléctrica 
y generó una crisis energética nacional, a la par de 
una crisis de suministro de agua en muchas ciudades 
y región del país. Ante las críticas protestas, el 
Ejecutivo Nacional culpó al CCG de la situación. 
Durante ese año, las lluvias persistentes y las 
situaciones de emergencias derivados de ellas, han 
sido atribuidas al mismo fenómeno.  
En este mismo orden de ideas, Martelo (2014) 
indica que el cambio climático consiste 
fundamentalmente en:  
Un cambio en la tendencia de la temperatura 
global de la atmósfera, producto de la creciente 
emisión de gases de efecto invernadero que 
altera los balances radiactivos de onda larga y 
onda corta. Algunas de las principales 
consecuencias del cambio climático sobre los 
recursos hídricos son: Disminución del 
abastecimiento de agua, degradación de la 
calidad del agua, modificación en los cambios 
de calidad debido a los cambios en el volumen 
del flujo, aumento de la demanda de riego, 
aumento de daños por sequias e incremento de 
daños por inundaciones repentinas por lluvias 
intensas. (p.6). 
De igual forma, conviene señalar algunos 
aportes importantes referidos al impacto del cambio 
climático sobre los recursos hídricos en Venezuela 
que según Gabaldón (2013), los cuales se resumen a 
continuación: menor precipitación de junio – febrero 
en la franja central del país, así como al norte y 
extremo sur del estado Bolívar, aumento o 
disminución de la precipitación y por ende de la 
escorrentía, viene asociada a valores extremos 
(máximos y mínimos) más frecuentes, agravándose 
los efectos del cambio climático y la ocurrencia de 
desastres naturales, alteraciones significativas en la 
distribución espacio temporal de la precipitación en 
zonas agrícolas, alteración del régimen 
pluviométrico afectando la operación de sistemas de 
acueductos e inundaciones en las zonas costeras 
bajas, por ascenso en los niveles del mar. 
Situación internacional del cambio climático 
La 21ª sesión de la Conferencia de las Partes 
(COP) y la undécima sesión de la Conferencia de la 
Partes en calidad de reunión de las Partes al 
Protocolo de Kyoto (CMP) que tuvo lugar del 30 de 
noviembre al 12 de diciembre de 2015 en París, 
Francia. Conscientes de que el cambio climático 
representa una amenaza apremiante y con efectos 
potencialmente irreversibles para las sociedades 
humanas y el planeta y, por lo tanto, exige la 
cooperación más amplia posible de todos los países y 
su participación en una respuesta internacional 
efectiva y apropiada, con miras a acelerar la 
reducción de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero, concluyó con la adopción de un 
acuerdo histórico para combatir el cambio 
climático e impulsar medidas e inversiones para un 
futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y 
sostenible. El objetivo principal del acuerdo 
universal es mantener el aumento de la temperatura 
en este siglo muy por debajo de los 2 grados 
centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el 
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aumento de la temperatura incluso más, por debajo 
de 1,5 grados centígrados sobre los niveles 
preindustriales. Además, el acuerdo busca reforzar la 
habilidad para hacer frente a los impactos del cambio 
climático.  
Situación actual de la disponibilidad natural del 
agua en Venezuela 
En la década de 1950 se inicia la planificación 
del manejo y gestión de los recursos hídricos en 
Venezuela, experimentando un desarrollo 
significativo en las décadas siguientes, debido 
principalmente al interés en incrementar la oferta, a 
través de la construcción de sistemas de presas, 
embalses e infraestructura de riego. Los aportes 
provenientes de la exportación de petróleo, en una 
situación de precios ventajosos, permitió que el 
estado hiciera inversiones económicas en desarrollos 
de aprovechamiento hidráulico. En el año 1977, se 
crea el Ministerio del Ambiente y Recursos 
Renovables actualmente denominado Ministerio del 
Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, ente 
que asume gran parte de las competencias del 
antiguo  Ministerio de Obras Públicas y de otros 
organismos como el Ministerio de Agricultura y 
Cría. Con la creación del MARNR, tanto la fase de 
planificación del aprovechamiento de los recursos 
hídricos como los aspectos relacionados con la 
protección y conservación, quedan bajo la 
responsabilidad de un solo ente ministerial. En este 
aspecto, la disponibilidad natural de agua en 
Venezuela está constituida por el balance entre las 
entradas, representadas por la precipitación y los 
aportes laterales provenientes de Colombia, y las 
salidas representadas por las pérdidas por 
evaporación, evapotranspiración y flujos 
transfronterizos hacia Brasil y Guyana. 
En la actualidad puede decirse que Venezuela 
presenta un marcado contraste entre la distribución 
de la población, la cual está concentrada 
principalmente en el norte y la de la oferta de agua, 
muy abundante en la franja sur del territorio. Ante 
este perspectiva, los efectos desfavorables del 
cambio climático podrían agravar la situación de 
presión que sobre los recursos hídricos ejercen otros 
factores, aunado al hecho de que el problema no es 
sólo de la oferta sino también la calidad del recurso. 
En virtud de ello, la adopción de adecuadas medidas 
de adaptación y mitigación, frente al cambio 
climático, podrá garantizar que se armonice el 
crecimiento demográfico y económico de las 
próximas décadas con las limitaciones que se puedan 
presentar en la oferta de agua. Por tanto, se deben 
implementar planes de manejo de los recursos 
hídricos, que sean el resultado de una interacción 
bien planeada y concebida entre la tecnología, la 
sociedad, la economía y las instituciones, con el 
propósito de balancear la oferta y la demanda del 
recurso, ante escenarios de ocurrencia de extremos 
hidrológicos. 
Escenario actual del cambio climático 
En las últimas décadas las ciencias atmosféricas 
han experimentado cambios, aún no se está en 
capacidad de hacer predicciones del clima futuro. 
Los modelos de circulación general de la atmósfera o 
modelos climáticos, permiten hacer proyecciones 
hacia el futuro, en forma de escenarios basados en 
premisas de condiciones actuales y en hipótesis de 
crecimiento demográfico, de comportamiento 
económico de los diferentes países y de la efectiva 
implementación de medidas de mitigación.          
Una proyección del clima es la respuesta del sistema 
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climático a escenarios de emisión de gases de efecto 
invernadero y aerosoles, que resultan de 
proyecciones del crecimiento demográfico, 
económico y tecnológico en las distintas regiones del 
mundo; proyecciones que están sujetas a diferentes 
grados de incertidumbre. Los escenarios de cambio 
climático, que para Venezuela, se han generado en 
dicho proyecto, han seguido los lineamientos 
impartidos por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los 
resultados generales indican cambios en la 
precipitación anual entre -2,0 y -8,7 por ciento para 
los años 2020, 2040 y 2060, y cambios en la 
temperatura media anual entre 0,5º y 1,8º C para los 
mismos años. 
Por su parte, el Centro Interamericano de 
Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial 
(CIDIAT), desarrolla el proyecto relacionado con los 
posibles impactos del cambio climático sobre los 
recursos hídricos en Venezuela, en este proyecto se 
plantea la simulación de la escorrentía en cuencas 
seleccionadas, el análisis y evaluación de las 
respuestas hidrológicas a cambios en la precipitación 
y temperatura, producidos por el forzamiento del 
cambio climático, así como una evaluación 
preliminar de los posibles efectos sobre los 
almacenamientos subterráneos y la variación en la 
oferta en función de los diferentes usos del recurso. 
De manera preliminar, se pueden señalar algunas 
apreciaciones relacionadas con la parte de impactos. 
En primer lugar, el problema se divide en dos 
grandes aspectos: el uso consuntivo y el uso no-
consuntivo del agua. 
En Venezuela la demanda de agua para riego es 
cada vez mayor, este se puede ubicar entre los 
renglones de uso consuntivo del agua. A pesar de 
que existe una importante superficie del país dotada 
de infraestructura de riego, muchos de los sistemas, 
instalados datan de muchos años por lo que requieren 
cuantiosas inversiones para su eficiente 
funcionamiento. Los efectos del cambio climático 
sobre los recursos hídricos para uso consuntivo, 
requieren ser analizados junto con los efectos 
directos e indirectos sobre los cultivos, que incluyen 
rendimientos agrícolas, pestes y enfermedades y cría 
de animales. Sobre estos aspectos se observa un 
importante progreso en diferentes regiones del 
mundo, pero de forma muy lenta  en Venezuela. Las 
zonas más vulnerables son las que experimentan 
importantes fluctuaciones pluviométricas 
interanuales (zonas de transición entre climas 
subhúmedos y secos), donde la menor cantidad de 
humedad disponible, junto a mayores pérdidas por 
evaporación pueden reducir la capacidad de 
producción.  
En lo que respecta a la agricultura de secano, los 
efectos del cambio climático pueden conducir a una 
disminución de la superficie bajo cultivo, y en el 
caso de agricultura bajo riego, si no se aumenta su 
eficiencia, se pueden ver afectados los rendimientos 
o incluso el área sembrada; puesto que de acuerdo 
con los escenarios propuestos habría una 
disminución significativa de la cantidad de agua 
disponible y un incremento de las pérdidas por 
evaporación. Por ejemplo, una disminución de la 
precipitación en el orden del 10 por ciento, 
acompañada por un incremento en la 
evapotranspiración del 15 por ciento, podría inducir 
a una disminución de hasta 30 por ciento de la 
superficie bajo riego, si no se toman medidas 
adecuadas de mitigación y adaptación.  
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Conclusiones 
En correspondencia con los objetivos, se concluye lo 
siguiente: 
• El cambio climático es un cambio significativo y 
duradero de los patrones locales o globales del 
clima, cuyas causas pueden ser naturales, como 
por ejemplo, variaciones en la energía que se re-
cibe del sol, erupciones volcánicas, circulación 
oceánica, procesos biológicos y otros, o las cau-
sas generadas por la influencia antrópica, es de-
cir aquellas producidas por las actividades huma-
nas, como por ejemplo, a través de la emisión de 
CO2 y otros gases que atrapan calor, o alteración 
del uso de grandes extensiones de suelos que 
causan, finalmente, un calentamiento global. 
• La concurrencia de múltiples variables derivadas 
de conductas antropogénicas, trae como conse-
cuencia que el cambio climático sea un fenó-
meno global transcomplejo basado en el modelo 
desarrollista. 
• El cambio climático aumenta las precipitaciones 
y la frecuencia de eventos meteorológicos extre-
mos, modificaciones en las estaciones del clima, 
disminución del abastecimiento de agua y degra-
dación de la calidad del agua, modificación en 
los cambios de calidad debido a los cambios en 
el volumen del flujo, aumento de la demanda de 
riego, aumento de daños por sequias e incremen-
to de daños por inundaciones repentinas por llu-
vias intensas. 
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